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R E S U M
L’estiu de 1894 Josep Gudiol va fer un viatge a Roma i a altres llocs d’Itàlia que es con-
sidera fonamental en la seva formació. Els quaderns de viatge de Gudiol, conservats a 
l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, juntament amb altres fonts, permeten avaluar-ne la 
importància en el context de la formació de Gudiol, de la història del MEV i de l’Església
catalana entorn de 1900.
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A B S T R A C T
Gudiol in Rome: from the anima antica to the Sacred Archaeology
In the summer of 1894, Josep Gudiol travelled to Rome and other places in Italy, a trip considered
as fundamental in his academic training. Gudiol's travelling notebooks, preserved in the Vic Epis-
copal Archives and Library, together with other sources, allow an assessment of the importance of
the trip in the context of Gudiol's education, Episcopal Museum's history and Catalan Church
around 1900.
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Vaticano, Museo Artistico Industriale, Sacred Archaeology.
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Roma com a destí
Almenys des de l’alta edat mitjana fou habitual la presència d’eclesiàstics a Roma per a 
acomplir el pelegrinatge als llocs apostòlics i per a resoldre qüestions jurídiques i admi-
nistratives a la Cúria Romana, a mesura que els papes anaven acumulant atribucions de 
govern general de l’Església Catòlica. Amb l’humanisme, la «ciutat eterna» esdevingué 
un centre cada cop més atractiu per als erudits que es movien en cercles eclesiàstics. 
Ja la fundació del Collegio Romano (1551), després Pontifícia Universitat Gregoriana 
(1583), dugué sistemàticament a Roma un alumnat clerical cada cop més internacional, 
i d’ençà del pas del 1900 la creació de moderns organismes docents i de recerca especia-
litzats en disciplines eclesiàstiques, com el Pontificio Istituto Biblico (1909), el Pontifi-
cio Istituto di Musica Sacra (1910) o el Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (1925), 
hi féu sovintejar encara més clergues i religiosos de totes les diòcesis del món catòlic. Es 
necessitaven professors per als seminaris, i també persones formades per als diferents 
organismes diocesans que s’anaven creant, com les comissions d’art sacre o els museus 
diocesans.[1] També des de feia segles la 
visita a Itàlia, amb l’objectiu de conèixer 
de prop les meravelles de l’art antic, era 
part nuclear del Grand Tour de les classes 
benestants de l’Europa moderna. Al llarg 
del segle xix l’estada a Roma fou habitual 
també entre els artistes, sovint emparats 
per beques de les institucions estrangeres 
amb seu a Roma, com l’Academia Espa-
ñola de Bellas Artes (1873). Així hi anaren 
artistes catalans com Fortuny, Tapiró, Ga-
lofre o Tusquets, entre d’altres,[2] i també 
nombrosos investigadors i arqueòlegs, tot 
i que la institució hispana corresponent 
en aquest camp, l’Escuela Española de 
Historia y Arqueología, no es va fundar 
fins el 1910.[3] 
L’aventura que ens ocupa, malgrat la seva 
brevetat, és la síntesi d’un pelegrinatge, 
d’un petit projecte de formació eclesiàsti-
ca i –fins podríem dir– d’un petit Grand 
Tour fet a la mida de tres joves eclesiàstics 
vigatans de finals del segle xix: el llavors 
diaca Pere Bofill i els encara seminaristes 
Josep M. Baranera i Josep Gudiol [fig. 1]. 
[Fig. 1] Josep Gudiol, Josep M. Baranera (amb el 
barret de copa dels estudiants de Vic) i Mn. Pere 
Bofill (en vestit talar) fotografiats a Roma el 5 de juny 
de 1894. Al fons, un decorat de ruïnes i un retrat de 
Lleó XIII. 
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En les ressenyes biogràfiques d’aquest darrer, el viatge a Roma hi consta com un fet 
formatiu fonamental –en el marc d’una formació històrico-artística que, de fet, desco-
neixem en els seus detalls–; tot i això, les més precises ja especifiquen que l’aventura no 
durà sinó uns dos mesos i mig, del 17 d’abril al 3 de juliol de 1894.[4] 
Cal començar dient que ni el destí del viatge (fonamentalment Roma) ni el moment 
(tres anys després de la inauguració del Museu) no els escollí el bisbe a l’atzar: Bofill 
i Gudiol s’havien inscrit a un pelegrinatge obrer a Roma, amb transport barat sota els 
auspicis del marquès de Comillas,[5] i en saber-ho el bisbe Morgades decidí allargar-los 
l’estada com a premi pels treballs que feien al Museu Episcopal des de la seva inaugu-
ració el 1891, assenyaladament la redacció de la primera part del catàleg (publicat el 
1893). Baranera, que només havia participat en els treballs inicials de 1891, demanà al 
bisbe el mateix tracte i l’hi fou concedit.[6] Morgades donava suport al romiatge obrer, 
patrocinat pels bisbes espanyols a fi d'adherir-se públicament a la doctrina social de 
Lleó XIII, i hi fomentà la inscripció de seminaristes. Fins i tot quan, mesos després, el 
pelegrinatge ja havia pres uns aires carlins tan clars com –pel que sembla– inevitables, 
la coincidència amb la beatificació de Diego de Cádiz i Juan de Ávila, programada pel 
Vaticà els mateixos dies, donava a Morgades i als altres bisbes una excusa excel·lent per 
a anar a Roma sense apropar-se gaire al tradicionalisme polític.[7] 
L’interès del bisbe a promoure una certa «romanitat» i a ser prop del papa s’inscrivia en 
el programa de catalanisme conservador madurat amb la complicitat –gairebé la insti-
gació– del canonge Jaume Collell, alhora ideòleg dels dos grans projectes cultural-catala-
nistes de Morgades: el Museu Episcopal de Vic i la restauració del monestir de Ripoll.[8] 
Collell viatjà diverses vegades a Roma[9] per apropar-se a un Vaticà sovint recelós de les 
iniciatives catalanistes. El 1874, junt amb el jove Torras i Bages, participà en una audièn-
cia de Pius IX.[10] Cinc anys més tard defensà davant Lleó XIII el seu periòdic La Veu del 
Montserrat i li oferí un exemplar de L’Atlàntida de Verdaguer.[11] Entre desembre de 1882 
i abril de 1883 exposà al mateix papa un informe sobre la situació política a Espanya;[12] 
entretant ingressà, juntament amb Verdaguer i amb el pintor Enric Serra (resident a 
Roma), a l’Arcadia Romana, societat literària en el si de la qual conegué monsenyor 
Stefano Ciccolini, custode generale de l’Arcadia i prefecte de la Biblioteca Apostòlica Va-
ticana.[13] Encara el 1886 hi tornà per explicar a Lleó XIII el significat de la restauració 
de Ripoll; li oferí llavors el poema Canigó de Verdaguer i la monografia de Josep M. 
Pellicer.[14] Com a signe d’aprovació, el papa prometé regalar el mosaic de la Mare de 
Déu amb el Nen que encara avui presideix l’església ripollesa, concebut per Enric Serra 
i realitzat als tallers musius vaticans.[15] Finalment, el 1888 hi tornà dos cops: al gener, 
en ocasió del jubileu sacerdotal de Lleó XIII; i a l’abril quan, invitat pel marquès de Co-
millas, aprofità per veure l’Exposició Vaticana del Jubileu.[16] Collell obrí doncs el que 
Josep Junyent anomenà «el camí de Roma» per al seu projecte de catalanisme catòlic 
conservador,[17] que consistia tant a difondre a Catalunya l’estima pel papa i pels valors 
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que representava (mitjançant, sobretot, el periodisme i l’activisme cultural) com a fer 
visible la identitat i la cultura catalanes a la «ciutat eterna» (mitjançant les entrevistes, 
els contactes amb institucions eclesiàstiques i culturals com l’Arcadia Romana i –no pas 
en darrer lloc– la donació de llibres catalans a la Biblioteca Vaticana).[18] Collell mateix 
explica la seva visió de Roma al pròleg dels seus escrits romans (1892):
«Lo que allí he aprés, lo que allí he sentit, ha dexat en la meva ánima un rastre tan 
inesborrable, y ha influit tan notablement en la meva manera de ser y de pensar, que 
aquelles paraules del Apóstol Sant Pau, civis romanus sum, les comprench á maravella 
(…). Per un sacerdot, y mes en lo temps actual, Roma no ha de considerarse sols com 
la pátria del art y l’empori de la historia, sino com la ciutat providencial, U’ siede il 
successor del maggior Piero (…). Hi sentirás l’art, pero com un aroma difús que dona 
benestar als sentits y acompanya bé la consideració de coses més altes (…) y sobre tot 
hi sentirás lo bonus odor de la Roma cristiana (…).»[19] 
És clar, doncs, que el «premi» als tres estudiants, encara que aprofités una bona ocasió, 
no va pas ser una recompensa de circumstàncies sense intenció. Al contrari, no hi ha 
dubte que Collell aprovà –si no és que suggerí– el viatge dels seminaristes. És probable 
que els oferís el llibret que contenia aquestes ratlles; en tot cas, és segur que els parlà 
llargament de les meravelles de Roma[20] i de quin profit n’havien de treure, com de 
fet deixà per escrit en la resposta a una carta que li enviaren els tres estudiants des de 
la capital italiana: 
«Aqueixa estada a Roma ha de influhir sobre tota la vostra existencia, y espero que 
tots tres portareu quelcom de aquella ánima antica de que parla el Dante, o sía 
l’esperit clássich de bona mena, que tanta falta fa al nostre clero montanyés. A Roma 
la doble vida de religió y d’art fa l’efecte de un parell d’ales de potent y acerada en-
vergadura que fan enlayrar l’esperit, no a regions fantástiques, sinó a les serenes y 
clarejants altures de la Filosofia de la Historia, en son doble aspecte de la trama de 
la Divina Providencia y del urdim de la acció humana. Aprofiteuvos be de tot, y no 
descuydeu lo principal que es el bonus odor Christi, que traspua de per tot en eixa 
Ciutat Eterna.»[21] 
El viatge i les notes de Gudiol
Els Recorts d’un viatge a Roma,[22] estructurats com a dietari, permeten fer un segui-
ment exhaustiu dels moviments de Gudiol i dels seus companys. Els primers dies 
s’amotllaren al programa dels pelegrins, un frenètic ritme de visites «turístiques»[23] a 
l’entorn de dos esdeveniments principals: la missa del diumenge 22 i l’audiència papal 
del dimarts 24 d’abril.[24] Després començà el periple dels estudiants, ja instal·lats 
al Colegio Español, amb visites a monuments, esglésies i museus, entre un i quatre 
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per dia. No s’hi explica com van progra-
mar les visites, més enllà de la proximitat 
física dels llocs visitats; és possible ima-
ginar una llista orientada per Collell. Gu-
diol pren notes abundants, a vegades amb 
croquis i dibuixos de detalls (paviments, 
mosaics, inscripcions, objectes…), gairebé 
a la manera dels erudits il·lustrats i amb 
una meticulositat que retrobarem, anys 
després, al quadern de la missió als Piri-
neus de 1907 [fig. 2].[25] No s’està tampoc 
d’afegir-hi observacions del paisatge urbà 
i humà, en ocasions fent ús d’una mor-
dacitat tenyida de suficiència que respon 
al clima de crítica a la República Italiana 
comú entre els eclesiàstics d’aquell temps 
–Collell ho fa ben explícit–, però que deu 
revelar també un punt no pas anecdòtic 
del caràcter de Gudiol.[26] Els tres viga-
tans es quedaren a Roma fins al 22 de 
juny; la darrera setmana del viatge la de-
dicaren a voltar per altres ciutats d’Itàlia.
Contactes i coneixences
Durant els dies romans, a més de les visi-
tes a museus i monuments oberts al pú-
blic –que qualsevol turista hauria pogut 
fer–, els tres joves explotaren una sèrie de 
contactes privilegiats.[27] Podem pregun-
tar-nos si l’ambaixador d’Espanya davant 
la Santa Seu, Rafael Merry del Val, proveí 
els seminaristes d’un passi gratuït per als 
museus Vaticà i Laterà [fig. 3] a petició de 
Collell o bé de Morgades, que s’havia tro-
bat amb ell durant la peregrinació obrera. 
[28] Però és segur que venien de Collell 
els contactes més importants, vinculats a 
la Biblioteca Vaticana. Així, el 2 de maig 
els tres joves visitaren monsenyor Isidoro 
Carini (1843-1895), successor de Stefano 
[Fig. 2] Croquis anotat de la planta de Santa Maria 
in Cosmedin (J. Gudiol, Recorts d'un viatge a Roma, 
I, p. 53). 
[Fig. 3] Passi gratuït per als Museus Vaticans emès a 
favor de Giuseppe Gudiol el 15 de maig de 1894 i vàlid 
finchè durino i suoi studi. 
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Ciccolini com a prefecte de la Biblioteca Vaticana i potser conegut personal de Collell, 
car era també membre de l’Arcadia Romana.[29] La coneixença clau en aquest sentit 
havia de ser la de Giovanni Battista de Rossi (1822-1894), pare de l’arqueologia cristiana 
i des de 1878 prefecte del Museo Sacro de la Biblioteca,[30] a qui Collell adreçà una nota 
personal.[31] Però el maig de 1894 De Rossi, afectat d’una hemiplegia que el duria a la 
mort el 20 de setembre d’aquell mateix any, ja no rebia visites. En el seu lloc, els tres jo-
ves conegueren Orazio Marucchi (1852-1931), el seu successor en diverses tasques com 
ara la publicació de la Roma Sotterranea Cristiana.[32] 
Potser volent respondre bé a la nota que Collell adreçava al seu mestre, Marucchi, deu 
anys més gran que Gudiol, s’esforçà a atendre els tres joves[33] fins a convertir-se en 
llur principal tutor científic. Tingué la primera cita amb ells el 21 de maig a la tarda, per 
fer-los una «classe pràctica» a les catacumbes de Calixt. Això posava a disposició dels 
tres vigatans els coneixements i l’experiència de la màxima autoritat en aquell moment 
–en absència de De Rossi– en l’excavació de les catacumbes romanes. Lògicament, la 
visita els entusiasmà: Gudiol descriu vivament la seva excitació, que contrasta amb el 
mal efecte que dies abans li havia fet el desordre (físic i metodològic) a les catacumbes 
de Santa Agnès, o que l’endemà li farien unes explicacions extemporànies a les de Sant 
Sebastià.[34] Tot i que només les van visitar –i no pas excavar–, cal no negligir la im-
portància d’aquesta experiència en relació amb les activitats arqueològiques que Gudiol 
promouria més tard a Vic a través de l’excursionisme.[35] Dos dies després, el 23 de 
maig, Marucchi els ensenyà els còdexs antics de la Biblioteca Vaticana i els presentà 
Cosimo Stornajolo, scriptor graecus de la Biblioteca i «llochtinent de De Rossi» al Museu 
Sacre del Vaticà, un dels llocs fonamentals –com veurem– d’aquesta experiència roma-
na. No hi ha dubte que fou també Marucchi qui invità els estudiants a participar, el 3 de 
juny, en una sessió de la Società dei Cultori dell’Archeologia Cristiana –sens dubte un 
«cenacle de l’arqueologia cristiana romana» en paraules de Barral–,[36] durant la qual 
Pere Bofill, en nom de tots tres, presen-
tà el primer volum del catàleg del Museu 
Episcopal, comentà fotografies d’algunes 
de les seves obres i donà a conèixer la res-
tauració de Ripoll.[37] El dia 15 assistiren a 
una altra sessió durant la qual el P. Cozza 
parlà de caixes ferrades i n’esmentà una 
de Vic, sens dubte perquè ja disposava del 
catàleg.[38] D’una d’aquestes sessions, els 
estudiants se n’endugueren de record un 
volum de conferències de la Società dei 
Cultori dedicat pel mateix Marucchi [fig. 
4].[39] L’arqueòleg italià els obsequià amb 
més llibres: almenys, amb el dedicat a les 
[Fig. 4] Dedicatòria autògrafa d'Orazio Marucchi a la 
portada del llibre Resoconto delle conferenze del Cultori 
di Archeologia Cristiana in Roma dal 1885 al 1887, 
Roma, 1888. 
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memòries dels sants Pere i Pau que acabava de publicar,[40] que degué servir per a 
aprofitar millor les visites sobre el terreny.[41] De llarg, doncs, Marucchi va representar 
la coneixença més valuosa que els estudiants van fer a Roma en termes científics.
Museus i col·leccions
S’ha dit que a Roma Gudiol hi anà per conèixer «les tècniques museològiques i museo-
gràfiques més modernes».[42] És cert que els tres estudiants visitaren algun museu de 
ben recent obertura, com el Magazzino Archeologico Comunale al turó del Celio, que 
visitaren l’11 de maig i que tot just s’havia obert al públic el dia abans, tot i que no es 
pot dir que fos precisament un model com a institució museística, car era el fruit d’una 
manca d’entesa entre Estat i Ajuntament a l’hora de crear un gran Museu Arqueològic 
Nacional.[43] Tot i així, devia resultar ben il·lustratiu per a uns joves que només conei-
xien el Museu Lapidari del Temple Romà.[44] 
El museu més important del periple va ser el Museu Cristià de la Biblioteca Vaticana, 
que els estudiants visitaren fins a set vegades (25 d’abril, 23, 25 i 28 de maig, 1, 2 i 4 de 
juny). Fundat per Benet XIV el 1757 al fons de la Galeria d’Urbà VIII,[45] el Museo Sa-
cro havia perdut el 1854 els objectes procedents de les catacumbes –destinats al Museo 
Pio Cristiano–, però continuava essent, gràcies a constants ingressos, una de les més 
importants col·leccions d’arts de l’objecte d’Europa.[46] A la sala principal, els objectes 
eren custodiats en vitrines i, sobretot, agrupats des d’antic sense gaire criteri material 
o cronològic en requadres emmarcats, guardats dins de vint armaris de fusta d’arrel de 
noguera [fig. 5].[47] De Rossi no n’havia canviat, en allò essencial, l’antiga presentació, 
però n’havia iniciat un catàleg detallat que Stornajolo anava completant i que els tres 
joves van poder consultar.[48] Annexa al Museu hi havia una pinacoteca formada per 
unes 250 «opere d’arte bizantina e dei “primitivi”» recollides arreu dels Estats Pontificis 
d’ençà de 1837, que Gudiol va poder veure 
juntes abans que el 1909 no se’n traslla-
dessin 181 a la Pinacoteca Vaticana.[49] 
Les seves notes presten especial atenció 
als objectes d’art sobretot litúrgic entre 
l’Antiguitat i el primer Renaixement (els 
cèlebres fons de copa de vidre amb deco-
ració daurada, lipsanoteques, orfebreria, 
esmalts, encensers, ivoris, medalles…)[50] 
i n’inclouen en ocasions fins les mides. És 
constant la selecció i comentari detallat 
dels objectes comparables als del Museu 
Episcopal: per a Gudiol l’estudi compara-
tiu és un suport per a continuar-hi la tas-
[Fig. 5] La sala d'armaris del Museo Sacro de la 
Biblioteca Vaticana (Lega 2010).
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ca, així com un mirall per a valorar-ne els punts febles i forts. Per exemple, admira el 
díptic de Rambona, però entre els ivoris gòtics no en troba cap de superior al de la Cate-
dral de Vic, pel seu gust;[51] o bé reconeix la quantitat i qualitat de les pintures orientals 
i primitives del Museo Sacro, però alhora surt convençut que «en Vich tenim cosas que 
no tenen pas igual en aquell museo, per mes que siga més notable en nombre d’objectes 
y en la calitat d’algunas seccions».[52] Finalment, un apunt de Gudiol a propòsit dels 
crucifixos i de la seva datació per seriació formal anuncia clarament una constant meto-
dològica dels seus treballs: una obra, un document.[53] 
El mateix es pot dir de l’altre museu romà visitat amb semblant intensitat, el Museo 
Artistico Industriale (MAI), del qual hi ha als Recorts anotacions d’almenys tres dies (14 
i 19 de maig i 11 de juny). El MAI havia estat fundat el 1874 com a museu d’arts i oficis 
vinculat a la formació d’artesans especialitzats i obertament emmirallat en el South 
Kensington Museum de Londres. Inicialment a San Lorenzo in Lucina i al Col·legi 
Romà, el 1894 les seves gairebé 3.000 obres eren a l’antic convent de San Giuseppe a 
Capo le Case, no gaire lluny de la plaça d’Espanya.[54] Durant tres dies Gudiol explorà 
de manera sistemàtica unes col·leccions 
essencialment d’arts industrials i de 
l’objecte. De l’orfebreria medieval en des-
taca els calzes gòtics, dels quals en dibuixa 
un amb esmalts al nus [fig. 6] (de fet, ti-
pològicament ben semblant al que havia 
de ser el seu calze de primera missa); exa-
mina també amb especial cura els teixits 
–dels quals llista la tècnica i els motius 
decoratius–, el vidre, la forja i la ceràmica, 
així com els recursos didàctics propis de 
l’equipament, com les còpies de guix i les 
reproduccions de motius ornamentals de 
teixit fetes amb aquarel·la. La perspectiva 
fonamental de Gudiol era, com abans, la 
comparació amb el Museu Episcopal.[55] Tot i que després de visitar el Museo Sacro Gu-
diol reconegué la inferioritat del MAI,[56] no és sobrer constatar que aquest museu nas-
cut de l’interès per les arts industrials i de l’objecte, en la perspectiva de les exposicions 
artístico-industrials, connectava plenament amb una de les dues «ànimes» del Museu 
Episcopal. Potser per això els estudiants l’inclogueren, tot i la seva aparent modèstia, 
entre les visites d’estudi.
Òbviament Gudiol i els seus companys visitaren molts més indrets: innombrables es-
glésies, com Santa Maria in Cosmedin, que «nos deixà parats», o Santa Pudenziana, 
on l’amabilitat del guia refrenà Gudiol d’expressar els seus dubtes sobre l’autenticitat 
[Fig. 6] Dibuix d'un calze gòtic conservat al Museo 
Artistico Industriale de Roma (J. Gudiol, Recorts d'un 
viatge a Roma, I, p. 87). 
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d’alguns punts del mosaic absidal;[57] i també molts altres museus (el Kirchnerià, els 
Capitolins, les galeries Borghese, Doria Pamphilij, Colonna…),[58] on Gudiol es fixà en 
gairebé totes les obres i tots els autors, dels quals anotava els noms amb naturalitat i 
fins familiaritat, com si ja els conegués.
[59] Però cap museu fou visitat d’una 
manera tan reiterada i sistemàtica com 
els dos que hem anomenat. Sens dubte, 
això es devia al fet que llurs col·leccions 
permetien comparacions molt properes 
amb una part important dels fons del 
Museu Episcopal. En aquest sentit, es 
pot ben afirmar que els estudiants es po-
saren al dia del que hi havia a Roma en 
aquells moments,[60] i no es pot dubtar 
que la cultura visual adquirida al Museo 
Sacro i al MAI en camps com l’escultura, 
l’eborària, els teixits o la forja els seria 
molt beneficiosa a l’hora d’envestir, al seu 
retorn, la segona part del catàleg del Mu-
seu Episcopal, que havia d'abastar aques-
tes disciplines. Però alhora cal admetre 
que en cap dels dos indrets els joves no 
hi van trobar, quant a museografia o ca-
talogació, res que fos significativament 
més avançat del que havien fet o vist fer 
a Vic durant els anys anteriors. El que sí 
que pot dir-se és que, si per contextualit-
zar els dos eixos argumentals principals 
del Museu Episcopal –l’art medieval i les 
arts i oficis– se sol fer referència al Musée 
de Cluny de París (1844) i al South Kens-
ington Museum de Londres (1855),[61] no 
es pot oblidar que ambdós esperits tam-
bé quedaven representats en el Museo 
Sacro i en el Museo Artistico Industriale 
de Roma, amb una atenció –a més– pe-
culiar cap a l’arqueologia cristiana i l’art 
sacre, sense la qual tampoc no podríem 
explicar-nos plenament la identitat del 
Museu Episcopal de Vic ni l'orientació de 
les Nocions d’arqueologia sagrada catalana.
[Fig. 7] Tarja personal d'Orazio Marucchi amb una 
invitació de cita per a J. Gudiol, el 24 d'octubre de 
1902.  
[Fig. 8] Permís personal d'estudi a les instal·lacions 
de la Biblioteca Vaticana emès a favor de Giuseppe 
Gudiol el 30 d'octubre de 1912. 
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Roma després del viatge
El curs dels esdeveniments a la tornada del viatge és conegut: Gudiol i Bofill partici-
paren en la segona part del catàleg, però aviat Gudiol quedà sol al Museu, amb permís 
especial del bisbe per a treballar-hi,[62] mentre que Bofill seguí la carrera clerical or-
dinària; el 1896, tot just ordenat de prevere, Gudiol fou nomenat conservador adjunt, 
és a dir de facto, car Antoni d’Espona pràcticament vivia a Barcelona. El 1898, amb el 
nomenament definitiu, Gudiol redactà la primera «Memòria del Conservador» d’una 
sèrie ininterrompuda fins a la Guerra Civil. 
Roma es mantindria com un punt de referència important per a Gudiol. A través 
d’estadants del Colegio Español –entre ells, un temps més tard, el mateix Josep M. Ba-
ranera–, Gudiol continuaria en contacte amb persones com Orazio Marucchi, per tal de 
garantir la comunicació amb els àmbits acadèmics romans i fins adquirir obres per al 
Museu.[63] Gudiol tornaria a Roma almenys dues vegades: la primera el 1902, pel jubi-
leu de Lleó XIII,[64] moment que aprofità per retrobar-se amb Marucchi [fig. 7];[65] deu 
anys després, en viatge d’estudis pagat per la Junta para Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, participà al X Congrés Internacional d’Història de l’Art i tornà a 
estudiar els Museus Vaticans [fig. 8], però tornà precipitadament per raons familiars.[66] 
Si la malaltia i, finalment, la mort no li ho haguessin impedit, potser hauria tornat a Itàlia 
el 1931 com a membre designat que fou del comitè honorari del Congresso Internaziona-
le di Archeologia Cristiana celebrat a Ravenna.[67]
Podem imaginar que, segons l'auguri de Collell, el bonus odor de la Roma cristiana acom-
panyà Gudiol tota la vida, en forma de coneixements i també de les emocions inesborra-
bles d’un jove vigatà de dinou anys que viatjava lluny de casa per primer cop [fig. 9]. N’és 
un signe el seu ex-libris: una lucerna romana encesa, amb una nansa en forma de crismó, 
envoltada de la llegenda «emitte lucem tuam et veritatem tuam» [fig. 10]. El dibuix, però, 
no se l’inventà pas Gudiol: encara que la prova conservada a l’ABEV estigui signada amb 
les inicials J. P., el disseny és gairebé idèntic a una de les il·lustracions d’Enric Serra per 
al volum Roma de Jaume Collell, que no pot ser posterior a 1892 [fig. 11]. No ens sembla 
gens casual. A banda de la llum de la raó orientada per la fe,[68] la imatge escollida de-
nota una militància romana –científica, religiosa i sentimental– que Gudiol devia voler 
tenir sempre a la vista i que, de fet, es pot ben dir que Collell li havia traspassat com una 
flama encesa. 
Cloenda
A finals del segle xix, la història de l’art, l’arqueologia i la museologia eren disciplines 
en procés de diferenciació i de consolidació, per bé que encara no s’ensenyaven a les 
universitats. En un altre sentit, a Roma, un papat que havia perdut definitivament les 
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[Fig. 9] Josep Gudiol i Cunill, fotografiat a Roma el 5 de juny de 1894. 
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possessions temporals cercava una nova 
manera de mantenir la seva ascendèn-
cia arreu de la cristiandat. Vic, una petita 
ciutat al centre de Catalunya, estava molt 
atenta a tots aquests processos i esdeveni-
ments gràcies sobretot a l’atenció que hi 
prestava Jaume Collell, eclesiàstic i perio-
dista i, al mateix temps, membre del grup 
de prohoms del Círcol Literari que malda-
va per constituir un museu no inferior als 
de Barcelona. 
Collell seria el catalitzador d’una precocitat 
vigatana en aquests afers culturals. Així, 
abans que es generalitzessin els museus 
diocesans a Catalunya i a la península Ibè-
rica –i dècades abans que es promulgués 
una normativa eclesiàstica en aquest sen-
tit–,[69] el bisbe Josep Morgades fundava 
el Museu Episcopal. De la mateixa manera, 
trenta anys abans que es constituís el Pon-
tificio Instituto di Archeologia Cristiana 
(1925), s’aprofità una ocasió propícia per 
enviar a Roma tres seminaristes vigatans 
que havien col·laborat en la instal·lació del 
Museu; allí es podrien familiaritzar amb la 
«ciutat eterna» i amb la manera com s’hi 
investigava i s’hi exhibia el patrimoni, es-
pecialment en els medis eclesiàstics. 
Les qualitats extraordinàries del jove Josep Gudiol, identificat de seguida per Collell i 
Morgades com a futur responsable del Museu, li permeteren aprofitar al màxim l’estada 
a Roma. Però més enllà de la cultura visual, els coneixements concrets i els contactes 
adquirits, el viatge a Roma fou sobretot una experiència vital –orientada per Collell– 
que contribuí poderosament a posar les bases ideològiques dels estudis de Gudiol al 
capdavant del Museu. Des d’aquesta perspectiva, encara no sis anys després del seu 
retorn Gudiol enllestia el primer manual català d’història de l’art i arqueologia; anys 
després, completava el que havia de ser un seu treball fonamental, malauradament inè-
dit: l'Arqueologia Litúrgica de la Província Eclesiàstica Tarraconense. En totes dues obres 
el concepte d’«arqueologia sagrada» s’adaptava admirablement a l’estudi del patrimoni 
català –sobretot el medieval–, entès no només des d’un punt de vista estilístic o formal, 
[Fig. 10] Prova per a l'ex-libris de Josep Gudiol. 
[Fig. 11] Llàntia paleocristiana, il·lustració d'Enric 
Serra per al volum de J. Collell, Roma, Vic, 1892.
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sinó des d’una perspectiva documental, litúrgica i funcional que encara avui és –o torna 
a ser– la base de moltes recerques. Collell no hauria pogut imaginar un èxit més gran 
per a les seves intuïcions. Vist l’èxit, no és estrany que anys més tard un altre jove cler-
gue de Vic, Eduard Junyent, fos enviat a Roma per estudiar al nou Pontificio Instituto di 
Archeologia Cristiana, del qual seria el primer doctor; els atzars de la vida voldrien que 
acabés sent el successor de Gudiol al capdavant del Museu Episcopal.
Data d'acceptació definitiva de l'article: 6 de febrer de 2015.
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[44] «Los objectes que en nostra patria estimariam més 
aqui van de qualsevol manera per repetits que son». J. 
Gudiol, Recorts I, op. cit., p. 78-79.
[45] G. Morello, «Il Museo “Cristiano” di Benedetto 
XIV», Bollettino dei Musei, Monumenti e Gallerie Pontifi-
cie, II, 1981, p. 53-89; C. Pietrangeli, I Musei Vaticani: 
cinque secoli di storia, Roma, 1985, passim; C. Lega, «La 
nascita dei Musei Vaticani: le antichità cristiane e il Mu-
seo di Benedetto XIV», Bollettino dei Monumenti, Musei 
e Gallerie Pontificie, XXVIII, 2010, p. 95-184. Damunt la 
porta del Museu es llegeix una declaració d’intencions: 
ad augendum Urbis splendorem et asserendam Religionis 
veritatem Sacris Christianorum Monumentis (C. Lega, 
«La nascita…», op. cit., p. 109). Els objectius –exalta-
ció de pàtria i fe– són anàlegs als que, un segle i mig 
més tard, declarà el bisbe Morgades al discurs inau-
gural del Museu Episcopal; els retrobem a les Nocions 
d’arqueologia sagrada catalana de Gudiol, tant a la nota 
censòria de Collell com a la primera línia del pròleg de 
Gudiol. Cf. X. Barral, «Catolicisme…», op. cit., p. 8.
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[46] Vegeu per exemple [I. Carini (dir.)], Di alcuni la-
vori ed acquisti della Biblioteca Vaticana nel pontificato di 
Leone XIII, Roma, 1892.
[47] «Lo prof. Stornajolo (…) s’ha ofert a obrirnos los 
armaris que eran tancats». J. Gudiol, Recorts I, op. cit., 
p. 118-119. Quant als armaris i quadres, G. Morello, «Il 
Museo Cristiano…», op. cit., p. 74; C. Pietrangeli, I Mu-
sei…, op. cit., p. 36; C. Lega, «La nascita…», op. cit., p. 
114-118, fig. 13-14 i taules.
[48] Per als quadres del temps de De Rossi, cf. C. 
Lega, «La nascita…», op. cit., taules. Gudiol (Recorts 
II, op. cit., p. 24-25), a propòsit d’un crucifix, diu que 
«he llegit lo que’n diuen los apunts manuscrits que’l 
Com. Rossi y lo Prof. Stornajolo tenen per publicar», 
i en transcriu dues entrades en italià. Per exemple, la 
núm. 614: «Crocetta equilatera di lamina di bronzo di 
forma ornamentale cioè con le braccia che vanno alquanto 
allargandoci. É ferata incima e nel mezzo per essere appesa 
od infissa (…) Età incertissima, forse s. vii o viii». Com es 
pot veure, es tracta de fitxes catalogràfiques molt sem-
blants a les del catàleg del Museu Episcopal de 1893-
1896. El catàleg de De Rossi i Stornajolo no s’arribà 
a publicar, però es conserva al Vaticà sota la cota «Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, Fondo Arch. Bibl. 66A».
[49] C. Pietrangeli, I Musei…, op. cit., p. 154-155 i 196. 
Molts anys més tard, el 1927, Gudiol publicaria el seu 
estudi sobre la pintura catalana entre els segles x i xiii, 
titulat precisament Els Primitius. El mot s’emprava 
normalment tant a Itàlia com a França per a designar 
la producció pictòrica anterior a 1300, com el mateix 
Gudiol explica (J. Gudiol, Els Primitius, I, Barcelona, 
1927, p. 3-7). Però segurament fou a Roma, i potser 
al Museo Sacro més que enlloc, on Gudiol contem-
plà en viu per primera vegada pintures qualificades 
d’aquesta manera.
[50] Són els que encara avui fan mundialment cèle-
bre el Museo Sacro Vaticano. Vegeu-ne una selecció a 
The Vatican Collection. The Papacy and Arts, New York, 
1982, p. 98-115, cat. 34-53; més recentment, Treasures of 
Heaven, Londres, 2010, p. 34-81, esp. cat. 34-36 i 41-42.
[51] Es refereix a MEV 2180, un dels objectes lamenta-
blement robats el 1903 (J. Gudiol, «Un recort trist. Un 
robo del Museu de Vich», Pàgina Artística de La Veu de 
Catalunya, 89, 31 d’agost de 1911), avui al Walters Art 
Museum de Baltimore, Inv. 71.179. 
[52] Pensant sens dubte en la pintura romànica sobre 
taula i els grans retaules gòtics. J. Gudiol, Recorts II, op. 
cit., p. 37-38.
[53] Després d'establir una cronotipologia de crucifixs 
(resumidament: del segle v al ix amb colobium, del x al 
xi amb cinctum, quatre claus i corona d’espines; al segle 
xii amb corona reial, al segle xiii amb tres claus, corona 
d’espines i semicinctum), Gudiol comenta els dos exem-
ples més controvertits, que busca al catàleg manuscrit 
de De Rossi i Stornajolo, per acabar concloent que «fan 
be de no assegurarne fetxa perquè a no ser que pugan 
treure un document es aventuradissim fixar una èpo-
ca». J. Gudiol, Recorts II, op. cit., p. 24-25. En la seva 
necrològica, Puig i Cadafalch diria de l’obra de Gudiol: 
«Tota ella es fa notar per la seva fidelitat i contenció a 
voltes excessiva. Mai diu més que el que revela el docu-
ment i l’objecte; sovint calla les conseqüències que te-
nen una valor extraordinària; mai s’arrisca a les hipòte-
sis. Aquesta sobrietat treu esclat a les seves obres, però 
les dóna la solidesa d’uns fonaments indestructibles» 
(J. Puig i Cadafalch, «Necrologia…», op. cit., p. 239). El 
temps i la mirada crítica sobre un i altre autor ens per-
meten avui, potser, calibrar la justesa d’aquests mots.
[54] Fora del moment relativament estable en què el 
visità Gudiol, la història del MAI va ser, en general, 
la d’un inexorable esllanguiment. El 1952, després de 
diversos canvis de seu, el MAI fou dissolt i les seves 
col·leccions repartides entre diferents museus ro-
mans: Capitolins (arqueologia), Civiltà Romana (còpies 
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de guix), palau Venècia i palau Barberini (arts decorati-
ves), Museo di Roma (lapidari, objectes d’art), el Castel 
Sant’Angelo (armes) i l’Istituto Statale d’Arte Roma I 
(arxiu fotogràfic). G. Borghini (cur.), Del M.A.I. Storia 
del museo artistico industriale di Roma, Roma, 2005. 
[55] «Es ben cert que al decidir que aniria a veure lo 
Museo Artistich Industrial no pensaba veure tantas co-
sas que podian servirme per la semblansa que tenen 
ab lo Museo de ma patria». J. Gudiol, Recorts I, op. cit., 
p. 84-85.
[56] «aquest museo que trobí tant bo abans y are trobo 
tant petit després d’haber vist lo Museu Cristià del Vati-
cà», J. Gudiol, Recorts II, op. cit., p. 51.
[57] J. Gudiol, Recorts I, op. cit., p. 51 i Recorts II, op. 
cit., p. 53.
[58] Un repàs de la història dels diferents museus vati-
cans, amb un to més aviat apologètic però indestriable 
de les pròpies experiències romanes, a J. Gudiol, No-
cions…, op. cit., p. 10.
[59] Gudiol parla amb naturalitat, per exemple, de les 
obres que li agraden de Guercino o de Carlo Dolci (J. 
Gudiol, Recorts I, op. cit., p. 35-45), autors amb els quals 
la col·lecció del Museu Episcopal no li havia pas per-
mès de familiaritzar-se. No sabem si simplement in-
tentava retenir-ne els noms o si això significa que els 
ensenyaments previs –i per força informals– d’Espona, 
que Gudiol reconeixia com el seu primer mestre (J. Gu-
diol, «D. Antoni d’Espona arqueòleg», Revista de Vich, 
23 de juny de 1917), havien inclòs l’estudi més o menys 
sistemàtic de llibres d’art il·lustrats. 
[60] X. Barral, «Catolicisme…», op. cit., p. 7.
[61] J. M. Trullén, «Història del Museu…», op. cit., p. 
11-12.
[62] E. Tormo, «Don José Gudiol…», op. cit. p. 636-639; 
A. Gudiol, Bio-bibliografia…, op. cit., p. 26.
[63] Tres exemples: l’11 de juliol de 1895 Benjamín Mi-
ñana, del Colegio Español, escriu a Gudiol sobre una 
transacció amb Marucchi: «Si no es el Prof. Marucchi 
o otro cuya pericia sea conocida, no quiero que entiendan 
en el asunto». El 12 de maig de 1896 li escriu des del 
mateix lloc Joan Rovira, també sobre compres: «Me ha 
dicho el Sr. Marucchi que se cuidará de todo. Síguese, con 
todo, que compremos á bulto, salga lo que salga, sin salir 
nunca de lo auténtico y legítimo». El 19 de juny de 1902, 
Josep M. Baranera escriu a Gudiol de Roma per dir-li, 
entre altres coses, que Marucchi ha agraït molt la tra-
mesa de les Nocions i que li proposa fer-ne una ressen-
ya per a la Pontificia Accademia di Archeologia Cristia-
na. ABEV, Gudiol, correspondència, dates respectives.
[64] A. Gudiol, Bio-bibliografia…, op. cit., p. 49.
[65] Gudiol conservà la targeta que Marucchi li havia 
adreçat, juntament amb el volant d’accés a l’audiència 
papal. Avui es conserven a l’ABEV.
[66] A. Gudiol, Bio-bibliografia…, op. cit., p. 68-69.
[67] [E. Junyent], Mn. Josep Gudiol i Cunill, prev. Notí-
cia…, op. cit., p. 12-13.
[68] M. Serra, «Exemplaritat», Gaseta de les Arts, 9, 15 
de setembre de 1924, p. 3, glossa l’obra de Gudiol a par-
tir del simbolisme del seu ex-libris.
[69] Cf. nota 1.
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